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ABSTRAK
Manusia yang hidup di bumi memiliki kepribadian yang berbeda-beda, di antara sekian banyak kepribadian
masing-masing mereka berperilaku di kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang mereka mau dari
dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Dr. Hesti Anggriani menyatakan bahwa
Psikopat adalah gangguan kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian , Kepribadian yaitu pola perilaku
yang sudah mendarah daging pada seseorang. Gangguan kepribadian terjadi ketika sudah mengganggu diri
sendiri dan orang sekitarnya , Salah satu contohnya adalah psikopat. Penyebab psikopat bisa saja dari
trauma di masa lalu bisa juga dari dendam di masa lalu. Untuk mendeteksinya pun sulit bagi orang awam.
Bagi psikolog harus beberapa hari bergaul untuk mengetahui seseorang itu psikopat atau tidak. Intinya
psikopat sangat sulit terdeteksi di kalangan masyarakat .Psikopat juga termasuk penyakit dan sangat sulit
untuk disembuhkan. Di Indonesia maupun di dunia belum ada satupun dokter ataupun psikolog yang mampu
menyembuhkan seseorang yang memiliki sifat psikopat. Untuk visual membuat film psikopat peran seorang
DOP (director of photography) sangat penting karena menyangkut pendukungan artistik, lighting dan
pengambilan gambar yang bagus untuk mendukung cerita yang menarik untuk ditonton masyarakat. Laporan
proyek akhir ini akan membrikan nilai positif kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan informasi
bahwa kehidupan psikopat ada di sekitar kita.
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ABSTRACT
People living on earth have different personalities, each of them living day after day with those differences
according to what they really want inside their heart. Based on the interview of author with Dr Hesti Anggriani,
she stated that Psychopath is a personality disorder. Every individuals have personality, its  something that
stick deep within individual. Its called Personailty disorder when it started to disturb the person itself and
people around, Psychopath is one of them. Psychopath can be formed as an impact from a post-traumatic
experience or an urge feeling of vengeance from the past. Its not easy for ordinary people to identify.
Psychologist have to interact with someone for a couple of days before deciding if theyre Psychopath or not.
In short, psychopath is so hard for people to identify. Psychopath is also sorted as a disease that quite hard
to cure. In Indonesia or even the whole world theres still no doctor that can cure this personality disorder. A
role of Director of Photography is so essential to visualize a Psychopath movie because itâ€™s related to
artistic support, lighting, and good-taken shots to make a wonderful story that can be enjoyed by people. This
Final Project Report will give a positive effect to Indonesian people for giving information that Psychopath
exist around us.
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